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EDITORIAL 
Chegou mais uma vez a hora, a 17°, do nosso encontro nacional, sob o ollrar sereno de 
Santa Joana. 
Neste Congresso, em Aveiro, a actual direcr;ao SPP apresentara os dodos preliminares 
de duos importantes iniciativas: o Livro Branco da Pneumologia e o Transplante Pulmonar 
em Porwgal. Lanr;am-se, assim, as bases para o conhecimento da realidade nacional em 
campos relevalltes da especialidade. 
A participar;ao de outras sociedades pneumol6gicas com que a SPP rem procurado 
estreitar relar;oes cient(ficas, neste coso da ERS, SEPAR, Neumosur e SBPT, e tmta mais 
valia para a nossa reuniao anual, mio s6 pelo nfvel dos prelectores convidados e actual ida-
de dos temas que seri1o apresentados, mas tambem pelo que representa em abertura a outros 
saberes e experiencias. 
E do conhecimento de todos que a SPP tem procurado desenvolver a colaborari1o com a 
ERS. A nossa presenr;a na Feira das Sociedades eo Curso em Portugues, que tiveram recen-
temente Iugar na reunii1o anual da ERS, em Berlim, sao exemplos hem sucedidos dessa arti-
cular;i1o, que se deseja manter e alargar. Alias, o patrocfnio, pela ERS, da vinda de qua1ro 
reputados confere11cistas para o Curso de P6s-Graduar;i1o desTe ano, sabre Paralogia do 
lnterstfcio, traduz, sem dtivida, o reconhecimento do e!ljorr;o de aproxima~·ao que as anterio-
res e actual direcr;ao da SPP tem vindo a ejectu01·. 
0 curso de p6s-graduar;ao sabre patologia respirat6ria profissional, coordenado pelo 
nosso Co/ega Teles Armijo, sera Ill// ponto alto do Congresso. Considerado 0 nfvel de indus-
trializar;i1o da regicio, espera-se que o tema escol!tido l'en!ta a motivar o interesse dos medi-
cos de Clfnica Gercrl e Medicina do Trabal!to de Aveiro. 
A apresenrar;i1o nacional do progru/110 GOLD e IIIII primeiro passo de /1/Uito trabalho a 
desenvulver. A vinda a A veiro do coordenador intemacional do GOLD, Professor Lawrence 
Grouse, e wn est fmulo para o futuro desenvolvimento deste programa no Paf.s. 
A SPP procurou, uma vez mais, dar espar;o a imervenr;ao das Comissoes de Trabalho. 0 
contributo que estas dao ao programa da reuniao, a/em de consTituir w11 excelente comple-
mento ao conjunto de opr;oes tematicas da Comissao Organizadora, representa a oportuni-
dade dos s6cios se actualizarem !IOS campos espec(ficos que as definem. 
Os trabalhos aceites para COII /Illlicar;i1o oral ou posrer, cerca de setenta e cinco, 
preencheri1o sessoes em que a discussi1o sera certamente animada. 
A inclusi1o no Congresso de cinco simposia, em que seri1o tratados temas de grande 
actualidade, reflecte o excelente nfvel de relar;oes que a SPP tem estabel~cido com a indus-
triafarmaceutica que opera no ambito da especialidade. 
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E tambbn com o patrodnio da ind1istria fa rmaceutica que a SPP rem assegurado os seus 
Premios e Balsas. Como e habitual, os contemplados deste ana teriio o seu momenta de con-
sagra~iio na cerimonia de abertura. 
Aveiro e uma cidade em que sobre a hist6ria se rem construfdo o futuro. 
Creio que esta ideia assellfa bem a este congresso, constnddo no legado dos Colegas que 
de ram corpo a SPP e dirigido para os que nos tlltimos anos enveredaram pela especialidade. 
A. Segorbe Lufs 
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